





































































































ᅉᏊ1(f1) ᅉᏊ2(f2) ᅉᏊ3(f3) ᅉᏊ4(f4)
㉸⮬↛⛉Ꮫ㛵ᚰ㻔ᅉᏊ䠍䠖㼒㻝䠅㻔䃐㻩㻜㻚㻣㻥㻕
䝇䝢䝸䝏䝳䜰䝹䛻㛵ᚰ䛜䛒䜛 㻚㻣㻥 㻚㻜㻜 㻙㻚㻜㻥 㻙㻚㻜㻢
䝝䝹䝬䝀䝗䞁䛻㛵ᚰ䛜䛒䜛 㻚㻢㻟 㻚㻜㻡 㻙㻚㻜㻥 㻙㻚㻝㻜
㉸㉺ⓗ䛺Ꮡᅾ䠄⚄ᵝ䛺䛹䠅䜢ಙ䛨䛶䛔䜛 㻚㻢㻝 㻙㻚㻝㻜 㻙㻚㻜㻣 㻚㻝㻝
㉸⬟ຊ䛻㛵ᚰ䛜䛒䜛 㻚㻡㻤 㻚㻝㻢 㻚㻝㻣 㻙㻚㻜㻥
༨䛔䛻㛵ᚰ䛜䛒䜛 㻚㻡㻡 㻚㻜㻟 㻚㻜㻞 㻙㻚㻜㻟
᐀ᩍ䛻㛵ᚰ䛜䛒䜛 㻚㻡㻝 㻚㻜㻟 㻚㻜㻢 㻙㻚㻜㻟
㍯ᘔ㌿⏕䠄Ṛ䜣䛰ᚋ䛻䛒䜙䛯䛻⏕䜎䜜ኚ䜟䜛➼䠅
䜢ಙ䛨䛶䛔䜛 㻚㻠㻣 㻚㻜㻤 㻙㻚㻜㻝 㻚㻝㻟
⌧≧ྰᐃホ౯㻔ᅉᏊ䠎䠖㼒㻞䠅㻔䃐㻩㻜㻚㻤㻝㻕
ఱ䛛䛻䛴䛡䛶⮬ศ䛿ᙺ䛻❧䛯䛺䛔ே㛫䛰䛸ᛮ䛖 㻙㻚㻜㻞 㻚㻣㻡 㻙㻚㻜㻡 㻚㻜㻝
䜐䛺䛧䛥䜢ឤ䛨䛶䛔䜛 㻚㻜㻣 㻚㻣㻜 㻚㻜㻣 㻙㻚㻜㻡
⮬ศ䛿඲䛟䛰䜑䛺ே㛫䛰䛸ᛮ䛖䛣䛸䛜䛒䜛 㻙㻚㻜㻡 㻚㻢㻣 㻙㻚㻜㻝 㻚㻜㻥
ᩋ໭⪅䛰䛸ᛮ䛖䛣䛸䛜䛒䜛 㻚㻜㻞 㻚㻢㻠 㻚㻜㻟 㻚㻜㻠
௒䛾⏕ά䛻㐪࿴ឤ䜢ឤ䛨䛶䛔䜛 㻚㻝㻠 㻚㻢㻝 㻙㻚㻜㻝 㻙㻚㻜㻥
⮬ᕫ⫯ᐃホ౯㻔ᅉᏊ䠏䠖㼒㻟䠅㻔䃐㻩㻜㻚㻤㻟㻕
Ⰽ䚻䛺Ⰻ䛔⣲㉁䜢䜒䛳䛶䛔䜛 㻙㻚㻜㻡 㻚㻝㻟 㻚㻥㻞 㻙㻚㻜㻡
ᑡ䛺䛟䛸䜒ே୪䜏䛻䛿䚸౯್䛾䛒䜛ே㛫䛷䛒䜛 㻙㻚㻜㻟 㻚㻜㻤 㻚㻤㻠 㻚㻜㻣
⮬ศ䛻ᑐ䛧䛶⫯ᐃⓗ䛷䛒䜛 㻚㻝㻡 㻙㻚㻞㻟 㻚㻡㻞 㻚㻜㻝
≀஦䜢ே୪䜏䛻䛿䚸䛖䜎䛟䜔䜜䜛 㻙㻚㻝㻝 㻙㻚㻜㻝 㻚㻡㻞 㻚㻜㻠
䛰䛔䛯䛔䛻䛚䛔䛶䚸⮬ศ䛻‶㊊䛧䛶䛔䜛 㻚㻝㻝 㻙㻚㻟㻝 㻚㻠㻠 㻙㻚㻜㻝
⮬ศ䛻䛿⮬៏䛷䛝䜛䛸䛣䜝䛜䛒䜎䜚䛺䛔 㻙㻚㻜㻤 㻚㻟㻜 㻙㻚㻠㻞 㻚㻜㻞
ྥୖ㻔ᅉᏊ䠐䠖㼒㻠䠅㻔䃐㻩㻜㻚㻣㻡㻕
ᚰ䜢ᡂ⇍䛥䛫䛯䛔 㻚㻜㻠 㻚㻜㻢 㻙㻚㻜㻡 㻚㻣㻤
⮬ศ䜢ྥୖ䛥䛫䛯䛔 㻙㻚㻜㻥 㻚㻜㻟 㻚㻝㻝 㻚㻢㻣
⢭⚄ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䛯䛔 㻚㻜㻤 㻚㻝㻣 㻚㻜㻞 㻚㻢㻢














































































f1 2.91 0.92 48 2.17 0.76 268 **
f2 㻟㻚㻞㻟 0.95 48 㻟㻚㻝0 0.92 272
f㻟 㻟㻚㻡6 0.7㻟 48 㻟㻚㻟4 0.7㻟 271 *
f4 㻠㻚㻟7 0.6㻟 48 4.20 0.66 269
䠆㻘䚷p䠘䠊㻜5 䠆䠆㻘䚷p䠘䠊㻜㻝
䡏䡀 䡊 ᖹᆒ್ 䡏䡀 䡊
表３　超自然的な体験の有無と下位尺度得点
 ⚄⛎ⓗ䛺⤒㦂䚷᭷ ⚄⛎ⓗ䛺⤒㦂䚷↓
f1 2.92 0.95 㻠㻠 2.19 0.76 273 **
f2 3.15 1.01 㻠㻠 3.11 0.91 277
f3 3.71 0.68 㻠㻠 3.32 0.73 276 **
f㻠 㻠㻚㻟1 0.6㻠 㻠㻠 㻠㻚㻞2 0.66 㻞㻣㻠
䠆㻘䚷p䠘䠊㻜5 䠆䠆㻘䚷p䠘䠊㻜㻝
























































A Study about a Structure of Religious Motivation
The purpose of this study was to investigate the structure of religious motivation.The 
religious motivation questionnaire that was consisted of 32 items was administered to 333
　Japanese university students. We conducted a factor analysis on items, As a result of 
factor analysis, four factors were extracted: “Interest in  paranormal phenomena”, 
“Refusal to accept the present situation”, “Self-afirmation”, “Want to improve myself”
.　Moreover, a negative relationship between Factor “Refusal to accept the present 
situation” and “Self-afirmation”, although the latter correlation was no significant.There 
was a relationship between Supernatural experience and Interest for paranormal 
phenomena.
Key words: religious motivation, paranormal phenomena, Self-afirmation
